




























yarwanda????????????????????Pagès 1933: 103, 536; 
de Lacger 1961: 242–243; Delmas 1950: 14; Kagame 1951: 66, note 100; Bour-



















??? c. 1543–1576, Vansina???? 1644?22???1?????????
????????? 2015: 155–156???????????? Yuhi????
??Yuhi III Mazimpaka?Kagame?????? c. 1642–1675, Vansina??
 1 Kagame????????????? Kagame 1972????Vansina?????
????? 2010: 168????
?75?
???? c. 1735–???Yuhi IV Gahindiro?Kagame?????? c. 1746–











































 3 ?2?Nduga: Nyiginya????????????? Nyabarongo???????
?Mwogo?????????Yuhi?????????????????
 4 ?8????umugaba?????????????????? 2010: 170–171????
 5 ?11??Mwogo??? Nduga??????????
 6 ?12??Nyabarongo??? Nduga?????????????
 7 ?14?Mashyiga-Karama?Karama na Mashyiga?? Rukoma?????Gitarama
? Kayenzi??????????Mashyiga? Karama??????d?Hertefelt & 
Coupez?????????????1964: 465?????Kagame?????























??? Rubona?????Kagame 1961: 99; d?Hertefelt & Coupez 1964: 465??
 9 ?18?????????abaraguza b aabiiru?? ????????????????

















?????????? ???????umubyirure ya intenge?13
?129, 175??














 12 ?27??Mushongi? Nganzo?Nganzo ya Mushongi??????????? Bymba
? Bureruka???Mushongi????????????d?Hertefelt & Coupez 
1964: 477??
























??? Gicuba cyaa Nyundo23???
?50?????????? igicuba??45??
 16 ?41??umwifuuzo???? -ifuuzo 3, 4<-ifuuz-???????????Anacardia-
ceae???? Pseudospondias microcarpa?A. Rich?Engl.?Troupin 1983: 295; 
Coupez et al. 2005: 1001??
 17 ?43??Fwati??????abeenefwati???????????????????d?
Hertefelt & Coupez 1964: 455??Fwati????????113?????Fwati?
???umwenefweti???????????????????????????
2014: 139??
 18 ?44??Muhima?Mwurire??????? 2014: 140?? 80?114????
 19 ?45??igicuba????-cuba 7, 8???????????????????????
??????????????????Coupez et al. 2005: 324–325???????
??????????????????????????????d?Hertefelt & 
Coupez 1964: 401??
 20 ?46??inkongooro????-koongooro 9, 10?????????????????
????????????????????Coupez et al. 2005: 1348??
 21 ?47??ikirabyo????-rabyo 7, 8????????????????????? 
??????????Coupez et al. 2005: 1821??
 22 ?48?????????????-aavuuzo 7, 8?????????????????
?????????????-rosho????????????????????
???????Coupez et al. 2005: 94??
 23 ?49? Gicuba cyaa Nyundo: Bumbogo????????Nyabarongo?????



















 24 ?56??Tsoobe????????????????????? Tsoobe?????
?????????????????????? Gihanga???? Rutsobe?
??????
 25 ?57??Seebidegede????uwo kwaa Seebidegede???????????????
?????
 26 ?58??Mahembe????? Burembo? Bumbogo??? Nyabarongo????
??Bakokwe???????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 469?????
????????????
 27 ?61??Kinani????? Rukoma? Bumbogo??? Nyabarongo??????
Nyamagana???????Museenyi?????????Gitarama? Remeera
?d?Hertefelt & Coupez 1964: 467; ?? 2014: 124???????????????
????? Gaseke??????????????????????????




















 28 ?62??Mutobo????? Rukoma? Bumbogo??? Nyabarongo??????
Rukoma??? Ngamba?????????Gitarama? Remeera??d?Herte-
felt & Coupez 1964: 474?????????????????
 29 ?66??Kigeri???????????????????????





 33 ?72??Ega??????????????????????????? 2007: 132–
137??




















 35 ?78?Gesera???????????????????????? 2007: 131–132??
 36 ?80??Tsoobe??????56???????Tsoobe???????????
 37 ?82??Mugunga?????aabeenemugumga?? Ndoba?????? Gihanga?
?????????????Mugunga?????????????Delamas 
1950: 37; Kagame 1952: 84??
 38 ?84? Cyambwe???? aabeenecyambwe?? Ndoba?????? Gihanga??




























 41 ?88????????????w imuhana??? ???????????????
-hana 19+3??????????????????????????Coupez et 
al. 2005: 741–742??
 42 ?89???????????????? 249–252?Ha????????????
?????
 43 ?92???????????? Cyirima II Rujugira????????????
Heeka????239, 280??????????????????????Kagame 
1961: 41–42??





?100?Gisiizi???Mbizi?? 45?216, 218, 223–224???
?? Gakondo? 46?????????
??????????
Buhanga? intango? 47?186, 198, 233, 269??????????
Buhanga???????195??????????




 45 ?100??Gisiizi? ? ?Mbizi? ??? Gisiizi? Nyakavugo? ? ? ? ? ? ?
Nyabarongo???????Mbizi? Rukoma??????????d?Hertefelt 
& Coupez 1964: 458, 468??




 47 ?103??Buhanga? intango??? -tango??????????????????
??????????????Coupez et al. 2005: 2438??Buhanga? Ruhengeri
???????Mukungwa????Nyamutera??????????????
????? Gihanga????????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 449??
???????412–415?? Buhanga? intango?? Gisiizi???Mbizi???
????umurama????????????????? 2014: 159??
 48 ?105?Ruhangari? umurama?? -rama 3, 4????????????????
??????????? Combretum molle R. Br. ex G. Don?Troupin 1983: 532??
??????????????158, 232??Ruhangari????????????
????196? umurama????????Mayaga????????????
d?Hertefelt & Coupez?1964: 488?????????
 49 ?106?????????-okoozo 7, 8?????????????????????


















 50 ?107??????imyiishywa??? Cucurbitaceae??????Momordica???
????????????Momordica charantia????????Momordica 
foetida??? 4?5???????????Troupin?1983:?462,?umwishwa; 
Coupez et al. 2005: 1083?????????????????????????
??????????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 300–301??198??
???????????
 51 ?107??Burega??? Buriiza????????Kigari? Kiyanza???????
???hinza??? Kigeri I Mukobanya??????????Kagame 1957: VI, 
?37; d?Hertefelt & Coupez 1964: 450?
 52 ?108?Butangampundu??? Briiza????????Kigari? Kiyanza????
???????????????????????????Kagame 1952: 123, 
note 75; d?Hertefelt & Coupez 1964: 451??
 53 ?110?ishyoza: ??????-shyoza 5, 6???????????????????
???????233????????
 54 ?111?urutaratara: ???????????????????Cyperus atroviri-
dis C.B. CLARKE–syn. C. Aterrimus AUCT.non STEUDEL?Troupin 1987: 440??
????????????????Cyperaceae: Cyperus dereilema??d?Hertefelt 


































































 57 ?153????? Rwamutara?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????866, 1133, 1151, 1207, 1221??? 2013: 114, 130, 131, 135??????
???49, 69, 899, 914??? 2014: 134, 136, ?? 2015: 128, 129????
 58 ?154????????????????????urugabo???????????
??????urugore??????????????????????????
?????????????Lestrade 1972: 34–35; d?Hertefelt & Coupez 1964: 
291 note 11????????????????582–599??? 2014: 167–168??
 59 ?155?????? -guge 9, 10.????????? Papio doguera????????
?????????????????????279??? 2013: 104???????
??71, 901??? 2014: 136, ?? 2015: 128????????Ruganzu II Ndori
????????????????????????Coupez et al. 2005: 665–
666; Delmas 1950: 53–55; Coupez et Kamanzi 1962: 271–279??
 60 ?156??????? 40 cm??? 55 cm??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????5???? 6????????? 1???
????????????????????????Delmas 1950: 40; d?Herte-
felt & Coupez 1964: 291, note 11; ???Maquet 1957: 40–42; Bourgeois 1956: 
164, g. 25??????????????????84–91, 385–410??? 2014: 
136–137, 158–159??





















?????????Coupez et al. 2005: 224????????????d?Hertefelt 
& Coupez 1964: 398??????-saabo 7, 8??????????????Coupez 
et al. 2005: 2047; Bourgeois 1957: 327, photo 13??
 63 ?170?Munyiga????aabeenemunyiga??? Ndoba?????? Gihanga??






























 65 ?180???????inkingi y amacumu????????????????????
?????????????????????Coupez et al. 2005: 1293, -kingi 9, 




















???????????????????Coupez et al. 2005: 1151–1152??
 67 ?193??Bwami???? Twa??umutwa wo kwaa Bwami?? bwami??????
???????Bwami???????????????? Twa????
 68 ?194??icyansi??-ansi 7, 8????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 30?? 70??????? 2???????Coupez et al. 2005: 67; 
d?Hertefelt & Coupez 1964: 395??????????????????240??
?????????????????????????194? 240??????
???
























????????????Coupez et al. 2005: 1741???????????????






















 72 ?220???????uurusiz??????????iimbizi??? 218????? Gisiizi
?Mbizi????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 301/#217–220??
 73 ?222??????????????????????????????????
??
 74 ?225??????pyy???????????????????????Coupez et 
al. 2005: 1810, pyi??
 75 ?226??amaseeke??????????????Lestrade?1955: 147, 151, 153, 254?
??????????paludisme???????? amaseke?????????
????????? ubuganga??????d?Hertefelt & Coupez?1964: 65, 
301???Lestrade?1955: 265?????? iseke?phlegmon????????
Coupez et al.?2005: 2115–2116, -seeke 9i, 6?????????phlegmon???
????????????????????? Lestrade????
 76 ?227?amasaazi??????? d?Hertefelt & Coupez?1964: 65, 301???Lestrade
?????1955: 254????????????????Lestrade??????
????? amaseke, amasazi, ubuganga? 3????????????????
??????147–154??? amasazi???????????Coupez et al. 
?2005: 2103, -saazi 9i, 10i????????????????????????






















 77 ?228???ibigatura?????? Lestrade?1955: 30, 237?? Coupez et al.?2005: 
558, -gatura 7, 8?? anthrax????????
 78 ?238???? Insanga?? Gihanga???????????????????
Heeka??????Kagame 1961: 12–13, 41–42; Kagame 1947: 369; Kagame 
1963: 16–18??






















































??????Kagame 1947: 372; d?Hertefelt & Coupez 1964: 302/#255–261??
 82 ?272????????Indwanyi???????????????????????






















 83 ?278?????????? Yuhi IV Gahindiro??????????????
Rukoma?Mashyiga??? Karama?????Kagame 1961: 100????? 14
????????????????Mashyiga-Karama???????????
 84 ?279??????????????????????????????????
????????????????d?Hertefelt & Coupez 1964: 301/#214–215??
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